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Аннотация. Понимание особенностей становления стартапа и процессов, происходящих на этапах его жизнен-
ного цикла, позволяет стартапам оперативно принимать тактические и стратегические решения в области управ-
ления развитием, а инвесторам, государству и другим субъектам стартап-экосистемы своевременно реализо-
вывать меры по активизации формирования и поддержке стартапов. В статье используется несколько подходов 
к разделению жизненного цикла стартапа на этапы в соответствии с такими критериями, как стадии развития 
продукта, масштаб стартапа, раунды инвестирования. Для каждого из подходов приведены подробный анализ 
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Введение. В настоящее время одной из ак-
туальных возможностей инновационного разви-
тия экономики выступает активизация деятель-
ности стартапов, которые являются точками роста 
инноваций, прорывных технологий и предприни-
мательской активности [1]. 
Согласно С. Бланку и Б. Дорфу стартап – это 
временная структура, которая занимается поис-
ками масштабируемой, воспроизводимой, рен-
табельной бизнес-модели [2]. Следует отметить, 
что стартап имеет свою специфику, связанную 
с подходами к осуществлению деятельности, ха-
рактеристиками продукта, высокими рисками 
и скоростями. Это в свою очередь определяет 
особенности жизненного цикла стартапа. 
Под жизненным циклом стартапа понима-
ется последовательность этапов от появления 
стартапа до его ликвидации в случае неудачи 
или перехода в новую форму (например, в форму 
отдельной компании или структурной единицы 
корпорации при поглощении) в случае успеха. Как 
отмечается в [3], хотя каждый стартап проходит 
собственный уникальный путь, однако существу-
ет классическое деление жизни проекта на эта-
пы, базирующееся на закономерностях, которые 
в той или иной степени относятся к любой моло-
дой компании.
Понимание сущности, особенностей раз-
вития, потенциальных проблем стартапа по-
зволит быстро принять правильные управлен-
ческие решения его основателям (фаундерам), 
инвесторам, партнерам и государственным 
органам. Определение этапа развития и пред-
видение дальнейшего пути стартапа в соот-
ветствии с его жизненным циклом позволит 
эффективно принимать стратегические и такти-
ческие решения. Это особенно актуально с уче-
том высоких темпов роста и рисков стартапов. 
Такое понимание важно как  самому стартапу, 
так и остальным субъектам стартап-экосисте-
мы. Инвесторы и партнеры могут оценить воз-
можность и целесообразность сотрудничества 
со стартапом в данный момент или в будущем. 
Государство может принимать решения, как 
наиболее эффективно поддержать стартап, ока-
зывая помощь в критических для него точках. 
Это и определяет актуальность и важность ис-
следования, изложенного в статье.
Основная часть. Анализ научных работ ука-
зывает на различия в представлении в них жиз-
ненного цикла стартапа, определяемые в первую 
очередь критериями разделения его на этапы 
[3]. К таким критериям можно отнести: стадии 
развития продукта, стадии бизнеса, раунды ин-
вестирования, а также комбинации предыду-
щих трех критериев [3].
В представленной статье проведен анализ 
этапов жизненного цикла стартапов, выделенных 
в соответствии с первыми тремя критериями. Ис-
пользуя материалы научных исследований, этапы 
жизненного цикла стартапа были уточнены, систе-
матизирована информация об их особенностях, 
проблемах и путях предотвращения выявленных 
проблем. Кроме того, автором предложены при-
знаки этапов жизненного цикла стартапа, с их 
помощью можно определить текущее состояние 
стартапа. 
1. Стадии развития продукта (продуктовый 
подход). Как правило стартап-проект создается 
для разработки и реализации продукта, и стадии 
этого развития продукта определяют этапы жиз-
ненного цикла всего стартап-проекта (таблица 1). 
Этап Описание Признаки
Проблемы / Решения по предотвраще-

















работы, бизнес-плана.  





П. Идея не соответствует потребностям 
рынка;
Р. Обосновать потребность рынка в про-
дукте, используя подход «Экономичный 
стартап» (Lean StartUp) [4].
Постоянная проверка гипотез о том, кто 
может быть целевым клиентским сегмен-
том продукта и его реальных проблемах, 
которые может решить продукт (далее – 
Гипотезы роста). 
Таблица 1. Разделение этапов жизненного цикла стартапа в соответствии со стадиями развития продукта
Table 1. Division of startup lifecycle stages according to product development stages.
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Этап Описание Признаки
Проблемы / Решения по предотвраще-
нию проблемы со стороны стартапа




ности защиты прав 





Тестирование спроса (предварительные за-
казы, опросы, краудфандинговая компания);
На основе проведенных исследований 
определить функционал продукта, кото-
рый в первую очередь должен быть реа-
лизован – MVP (Minimum Viable Product 
– продукт с минимальным функционалом, 
позволяющим решать проблему).
П. Идея не масштабируема;
Р. Предварительно оценить масштабируе-
мость идеи.
Проводить проблемные и решенческие 
интервью.
П. Идея не реализуема или ее не выгодно 
реализовать;
Р. Предварительно оценить реализуе-








C помощью MVP изу-









MVP или первой версии 
продукта.
На продукт (при необ-
ходимости) оформлены 





П. Отсутствие пользовательской базы; 
Тестирование потенциального спроса на 
продукт затратно и сложно.
Р. Минимальное тестирование каналов 
привлечения (далее – Каналов), чтобы 
измерить коэффициент удержания поль-
зователей и определить, из каких каналов 
приходят клиенты, которые реально регу-
лярно пользуются продуктом.
П. Неправильное определение рынка;
Р. Найти рыночную нишу с максимальны-
ми доходами (перспективами). Достигнуть 
соответствия продукт/рынок, для чего под-
твердить с помощью качественных и ко-
личественных показателей, что у продукта 
есть реальная пользовательская база.
П. Слабость идеи;
Неправильное определение функций для 
рынка;
Концентрация на технологических аспек-
тах продукта.
Р. Переопределить набор функций про-
дукта на основе результатов исследований 
потребностей рынка.
П. Сложность понимания менталитета на-
селения другой страны (при выборе зару-
бежного рынка);
Р. При выборе зарубежного рынка привлече-
ние иностранных экспертов, специалистов;
Продолжение таблицы 1
Table 1 (continuation)
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Этап Описание Признаки
Проблемы / Решения по предотвраще-
нию проблемы со стороны стартапа
Углубленное исследование рынка с учетом 
его социально-культурных особенностей;
Активная презентация прототипа зару-
бежным инвесторам, экспертам, субъек-




Р. Оптимизировать воронку привлечения 
потребителей, уточнить бизнес-модель, 
планы финансирования.
П. Технологические риски.






ния на предыдущем 
этапе устраняются.
Создается версия про-
дукта для широкого 
распространения
  
Доработка версии с уче-
том замечаний реаль-
ных пользователей (см. 
предыдущий этап)
П. Неготовность к масштабированию;
Р. Уточнить бизнес-модель, планы финан-
сирования.
П. Технологические риски;
Р. Оценка технологических рисков, техно-
логическое предвидение;
Привлечение экспертов.








дели с целью найти 
постоянные способы 
получения дохода 
Рост продаж (числа 
пользователей)
П. Проблемы поиска работающей модели 
монетизации;
Высокая конкуренция со стороны анало-
гов.
Р. Тестировать различные варианты моне-
тизации;
Подтвердить, что у продукта есть рынок 
сбыта: подтвердить ценностное предло-
жение, оптимизировать воронку привле-
чения потребителей, подтвердить канал 
продаж.
П. Длительность этапа, на протяжении кото-
рого требуется финансирование и поддержка;
Р. Активный поиск инвесторов, менторов.
П. Неправильная бизнес-модель;
Р. При необходимости «пивот». 
П. Технологические риски;
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Этап Описание Признаки
Проблемы / Решения по предотвраще-








шла проверку и проис-






П. Ошибки в технологической стратегии;
Р. Оценка технологических рисков, техно-
логическое предвидение.
П. Недостаточный темп роста;
Высокая конкуренция.
Р. Стимулировать рост и масштабировать 
организационные возможности.
Процесс проверки Гипотез роста преобра-
зовать в «конвейер управляемого роста» 
[6]. Для достижения стабильного роста 
внедрить механизм, который позволит 
при исчерпании одних каналов переклю-
чится на другие каналы масштабирования, 
чтобы рост не останавливался.




Р. Искать новые рынки;












ста, акцент на модифи-
кации, новые версии, 
обновления
П. Достижение прибыльности, устойчиво-
сти, конкуренция;
Р. Обеспечить конкурентоспособность 
продукта;




2. Стадии бизнеса (стартап-проекта), его 
масштаб (проектный подход). При этом подходе 
развитие стартапа определяется масштабом биз-
неса – размером команды и объемами продаж 
или объемом выпуска продукции (числом поль-
зователей) (таблица 2).
3. Раунды инвестирования (инвестицион-
ный подход). «Именно финансирование является 
одним из объективных факторов, которые помо-
гают проектам рождаться и переходить из одного 
этапа на другой» [3]. На каждой из стадий деньги 
привлекают под четко обозначенные задачи. Есть 
и лимиты финансирования. Почему еще финанси-
рование делят на раунды? Это дает инвесторам 
четкое понимание того, на какой стадии находит-
ся определенный стартап, какие задачи решает 
сейчас [10].
При разделении на этапы жизненного цик-
ла стартапа по третьему критерию (таблица 3), 
автор исходил из концепции: раунды инвестиций 
определяются задачами, для решения которых 
вкладывают денежные средства инвесторы [10]. 
Примечание. П. – проблема (-ы); Р. – решение (-я) по предотвращению проблемы.
Источник. разработано на основе [3; 4; 5; 61 ; 7].
Note. P. - problem(s); S - solution(s) to prevent the problem.
Source. developed on the basis of [3; 4; 5; 61 ; 7].
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Этап Описание Признаки
Проблема / Решения по предотвраще-
нию проблемы со стороны стартапа




па состоит из основателей 
(фаундеров), которые ра-












Над идеей работает ко-
манда основателей
П. Неготовность заниматься собственным 
бизнесом;
Действия зачастую основаны на интуи-
ции.
Р. Самомотивация.


















лярно собирается и ра-
ботает над конкретным 
стартап-проектом. 














но расти и развиваться – 
команда увеличивается, 
привлекаются специа-
листы Такой этап может 
быть особенно продол-
жительным и длится год –
полтора 
Юридическое оформле-
ние стартапа. Показатели 
продаж (использований) 
растут быстрыми темпа-
ми. Происходит активное 
привлечение в команду 
специалистов.
П. Неправильная бизнес-модель;
Р. Тестировать и пересматривать биз-
нес-модель.
П. Непонимание общих принципов 
устройства бизнеса;
Концентрация на технологичных аспектах 
продукта.
Неумение стартапа зарабатывать деньги.
Р. Привлечь менторов и консультантов;
Постоянное обучение в области предпри-
нимательства, бизнеса.
П. Проблемы с командой;
Р. Перераспределить доли компании, вы-
дать опционы.
П. Длительный этап требующей значи-
тельных ресурсов стартапа;
Р. Активно искать инвесторов. 
Использовать поддержку субъектов инно-
вационной инфраструктуры – бизнес-ин-
кубаторов, акселераторов, коворкингов 
и т.д.
Таблица 2. Разделение этапов жизненного цикла стартапа в соответствии со стадиями развития бизнеса
Table 2. Division of startup lifecycle stages according to business development stages
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Р а с ш и р е -
ние
Зрелый стартап: имеются 
проверенная бизнес-мо-
дель, растет число клиен-
тов, продажи. 






П. Ошибки в технологической стратегии;
Р. Развитие технологического предвиде-
ния.
Привлечение экспертов.
П. Необоснованные расходы (маркетинг, 
операционные расходы); 
Р. Экономия, четкое обоснование расхо-
дов. Привлечение экспертов.
П. Неопытность лидера как управленца;
Ошибки в области предпринимательских 
и управленческих компетенций, в том 
числе неправильный баланс между рас-
ходами и заработком, неумение выйти на 
масштабирование, построить команду, 
управлять большим бизнесом, запускать 
новые продукты и услуги, найти и нанять 
сильных менеджеров.





с т а н о вл е -
ние компа-
нии)
Компания перестает быть 
классическим стартапом. 
Она может быть погло-
щена, приобретена более 
крупной компанией, сама 
стать полноценной эф-
фективной компанией, в 






ся и соответствуют пока-
зателям в отрасли
П. Замедление роста;
Р. Продолжить тестировать гипотезы ро-
ста и осуществлять поиск новых точек ро-
ста.
Инвестировать в свои команды роста.
Рассматривать слияния и поглощения или 
локализацию продуктов на других рынках 
как следующую ступень роста.
Искать возможности расширения за рубе-
жом.
Строить локальные команды для адапта-
ции продуктового опыта к особенностям 
в каждом новом регионе.
Искать возможности поглощений, кото-
рые прямо или косвенно связаны с про-
дуктом. Возможно, поглощенный продукт 
даст доступ к новому, но очень похожему 
рынку пользователей или поможет уве-
личить ценность для текущих пользова-
телей.
Искать другие сегменты потенциальных 
целевых пользователей и способ полу-
чить к ним доступ
Продолжение таблицы 2
Table 2 (continuation)
Примечание. П. – проблема (-ы); Р. – решение (-я) по предотвращению проблемы.
Источник. разработано на основе [3; 4;  612 ; 7].
Note. P. - problem(s); S - solution(s) to prevent the problem.
Source. developed on the basis of [3; 4; 5; 62 ; 7].
2 Перевод: https://vc.ru/flood/55090-5-stadiy-zhiznennogo-cikla-startapa 
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Таблица 3. Разделение этапов жизненного цикла стартапа в соответствии с раундами инвестиций
Table 3. Division of startup lifecycle stages according to investment rounds
Этап
Описание
Признаки – задачи, для решения 
которых инвестируютИсточник инвестиций (приоритетный)
Сумма инве-
стиций*
Н у л е в а я 
(идея)
Собственные средства, 3F, краудфандинг, 
гранты, финансирование в программах.  Ос-
нователи стремятся привлечь максимум де-
нег как можно быстрее. Внешнее финансиро-
вание крайне редко – исключение составляют 
случаи, когда основатель серийный предпри-
ниматель или профессиональный менеджер, 
квалификацию которого легко оценить
До 50 тыс. 
долларов.
Разработка бизнес-плана, аутсор-
синг, развитие теоретических моде-





Собственные средства, 3F, краудфандинг, 
призы на конкурсах, бизнес-ангелы, ориен-
тированные на высокорисковые вложения





П о с е в н а я 
(Seed)
Бизнес-ангелы, ранние венчурные фонды От 50 (100) 




па, финальный релиз программы 
или доведение его до требований 
рынка 




ства (постоянной работы сервиса);
найм полноценной команды; 
реализация маркетинговых меро-
приятий
Раунд B Венчурные фонды, крупные инвестици-
онные фонды, реже прямые инвестиции 
(private equity)
От 1 (3) – 7 
млн. долларов
Рост объемов продаж, числа потре-
бителей;
завоевание новых рынков сбыта 
продукции;
привлечение новых сотрудников;








Венчурные фонды, прямые инвестиции 
(private equity), реже стратеги






ставляет 50 – 
100 млн. дол-
ларов.
Налаживание процессов и достиже-
ние самоокупаемости; 
Преобразование в стабильный и 
прогнозируемый бизнес-проект; 
Подготовка перед продажей страте-
гическому инвестору или перед вы-
ходом на IPO 
IPO или 
п р о д а ж а 
компании





Дальнейшее развитие и 
монетизация
Примечание.* – сумма инвестиций в различных источниках отличается; в скобках указано максимальное значение, 
которое встречалось в использованных источниках
Источник. разработано на основе [1; 3; 7; 8; 9; 10]
Note.* – the amount of investment varies from source to source; the maximum value in parentheses indicates the highest 
amount that was encountered in the sources used for the paper
Source. developed on the basis of [1; 3; 7; 8; 9; 10]











Раунд С и выше* ()
IPO Преобразование
Таблица 4. Соответствие этапов жизненного цикла при разных подходах
Table 4. Conformity of lifecycle stages under different approaches 
Примечание.* – сделки поздних стадий не обязательны
Источник. Разработано с использованием [3; 7]
Note.* – late stage transactions are not necessary
Source. Developed using [3; 7]
И именно от них зависят уже такие показатели как 
вид инвестора и сумма инвестиций.
Следует отметить, что в таблице 3 в отличие 
от предыдущих не были приведены проблемы 
и пути решения. Исходя из разделения на этапы 
в соответствии с раундом инвестирования, основ-
ной проблемой видится привлечение подходя-
щих инвесторов и поиск средств для обеспечения 
роста стартапа. Соответственно работа по тако-
му привлечению будет проводиться исходя из 
типа инвестора, и в общем виде включать в себя 
поиск инвестора, презентацию стартапа, подго-
товку инвестиционных документов, повышение 
прозрачности и привлекательности бизнеса, ра-
боту в области юридической защиты стартапов 
и их продуктов т.д.
4. Комбинации вышеперечисленных кри-
териев (комбинационный подход). Следует отме-
тить, что в исследованиях зачастую присутствуют 
подходы к разделению на этапы с использованием 
комбинации критериев, рассмотренных выше. Так 
этапы, представленные в таблицах 1–3, можно со-
поставить друг с другом (см. таблицу 4).
Как представлено в таблице 4, этап, выде-
ленный в одной классификации, может охваты-
вать несколько этапов, выделенных на основе 
применения другого критерия. Совместное при-
менение нескольких критериев позволяет уточ-
нить этапы жизненного цикла стартапов. Напри-
мер, этапы, выделенные на основе продуктового 
подхода, уточняются раундами инвестиций.
Выводы и полученные результаты.
Представленное выше исследование эта-
пов жизненного цикла стартапа позволяет сде-
лать следующие выводы.
1. Можно отметить несколько подходов 
к представлению жизненного цикла стартап-про-
екта, определяемых критериями выделения его 
этапов. Используемые подходы к разделению на 
этапы жизненного цикла взаимодополняют друг 
друга и с разных сторон отражают работу стартапа. 
2. Выделенные этапы не всегда присутству-
ют в реальном жизненном пути стартапа. Так, от-
дельные стадии могут быть объединены, пройде-
ны очень быстро, пропущены [3; 10]. Например, 
украинский сервис по проверке правописания 
Grammarly получал первое публичное финан-
сирование уже в раунде B (довольно позднем). 
Сумма составила внушительные 110 млн долла-
ров [10].
3. Для определения этапа жизненного цик-
ла конкретного стартапа автором были предложе-
ны показатели, представленные в таблицах 1–3.  
4. Следует отметить, что выделенные на 
основе трех критериев этапы жизненного цик-
ла стартапа взаимосвязаны и соотносятся друг 
с другом, как представлено в таблице 4. В тоже 
время такое соответствие не обязательно реали-
зуется на практике. Случаи такого несоответствия 
– асимметрии – должны быть дополнительно 
исследованы, так как могут свидетельствовать 
о проблемах в развитии стартапов.  
5. Анализ представленной в таблицах ин-
формации позволяет указать, что на стадии 
«Идея» («нулевая» стадия, «зарождение») стар-
тап еще создается. Скорее всего именно со вто-
рого этапа («Прототип», «Предпосевная», «Стар-
тап») можно говорить о существовании стартапа. 
А основными признаками создания стартапа тог-
да являются наличие прототипа и команды. До-
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полнительным признаком будет выступать реги-
страция стартапа в форме юридического лица. 
Прекращением существования стартапа будут: 
раунды Б и выше, когда стартап замедляет темпы 
роста, становится крупной организацией и подчи-
няется законам организации; его поглощение на 
любой из стадий или приостановка его деятель-
ности в связи с нецелесообразностью дальнейше-
го развития.
6. При характеристике жизненного цикла 
стартапа наряду с выделением этапов и их опи-
санием, важно ввести такие ключевые показа-
тели, характеризующие каждый этап, как время 
прохождения этапа и результативность (скорость 
достижения результата на каждом этапе или тем-
пы роста). Для оценки темпов роста, как указы-
вает П. Грэм, лучшее, что можно измерить, – это 
выручка. Следующим вариантом для стартапов, 
которые изначально не взимают плату, являются 
активные пользователи. Это разумный показа-
тель роста доходов, потому что всякий раз, когда 
стартап действительно пытается зарабатывать 
деньги, его доходы, вероятно, будут постоянно 
кратны активным пользователям [11].
7. Высокие риски не пройти этапы. Так 
смертность стартапов практически на большин-
стве этапов жизненного цикла стартапов превы-
шает 90% [3]. Это определяет важность работы 
на каждом этапе как со стороны стартапа, так 
и со стороны государства. Анализ каждого этапа 
позволил выделить основные проблемы стар-
тапа, а также пути их предотвращения. В статье 
в связи с ограничением объема описываются 
рекомендуемые действия непосредственно стар-
тапов. Поддержка остальных субъектов стартап- 
экосистемы будет изучена в дальнейшем. 
Таким образом, проведенное исследова-
ние позволило уточнить теоретические и методи-
ческие основы развития стартапа в соответствии 
со стадиями его жизненного цикла и направлено 
на обеспечение гармоничного развития и роста 
выживаемости стартапов.
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